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Martes 21 de Agosto de 1962 
Núm. 188 
No se publica loa domingos ni días festivos 
Ejemplar corriente) 1,50 pesetas. 
Idem atrasados• 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con • 
S por 100 para amortización de empréstito 
AdniDislracton provincial 
Erna, Dipntaciio Provicial 
ie I m 
S U B A S T A 
Esta Exema, Diputación Provin-
cial celebrará subasta para la ejecu-
ción de las obras de construcción 
del camino vecinal de «Tejedo del 
Sil a la carretera de Pon ferrada a La 
Espinsi» núm. C. 1 32 (P 144). 
El presupuesto de contrata ascien-
de a la cantidad de seiscientas trein-
ta y ocho mil novecientas ochenta y 
una pesetas con treinta y tres cénti 
mos (638:981,33). 
La fianza provisional es de dieci-
cüeve mil ciento sesenta y nueve pe-
setas con cuarenta y tres céntimos, 
{19.169,.43) que podrá constituirse en 
la Caja General de Depósitos o en la 
dé la Excma. Diputación, siendo el 
cuatro por ciento la fianza definitiva 
y rigiendo en esta materia lo dispues-
to en el artículo 75 y concordantes 
del Reglamento de 9 Enero de 1953. 
El plazo de ejecución de las obras 
sera de seis meses. 
Los poderes serán bastanteados 
Por el Oficial Mayor Letrado de la 
Corporación. 
La documentación se presentará 
en ei Negociado de Intereses Gene-
aies y Económicos de la Corpora-
«en durante el lazo de VEINTE 
"US HABILES, contados a partir 
1 siguiente al en que se publique el 
íod H10 EN EI Boldin Oficial del Es 
da 0í c^ ez a *rece horas, reintegra-
seis ProPosición económica con 
uno Pesetas y sello provincial de 
U Y Peseta. 
^ a apertura de proposiciones ten-
del pUpr. en e^  saíón de sesiones 
hora 1?°^ ° Provincial, a las doce 
qued día siguiente 1101)11 al de 
deDp Errado el plazo de admisión 
J la Í^8' en acto Presjdido por el 
íieí ,rorPoración o Diputado en 
Poraí .e,egue y Secretario de la Cor-
acion que dará fe. 
La documentación, de manifiesto 
en el Negociado de Intereses Genera-
les y Económicos. 
MODELO DE PROPOSICIÓN 
D , mayor de edad, vecino 
de . . . . . . . . que habita en . . . . . , 
provisto de carnet de identidad nú-
mero .. . . .. éxpedido en , 
con fecha de . . . de . . . . . . de . . , . . , 
obrando en su propio derecho (o con 
poder bastante de D '., en 
cuya representación comparece), te-
niendo capacidad legal para con-
tratar y no estando comprendido 
en ninguno de los casos de incapa-
cidad que señala el artículo 4.° del 
Reglamento de 9 de Enero de 1953, 
enterado del anuncio inserto en 
número .. del día de . . . . . 
de así como de los pliegos de 
condiciones facultativas y económi-
co - achninistralivas que se exigen 
para tomar parte en la subasta de 
las obras de y conforme en 
todo con los mismos, se comprome-
te a la realización de tales obras con 
estricta sujeción a los mencionados 
documentos, por la cantidad de . . . . 
(aquí la proposición por el 
precio tipo o con la baja, que se haga, 
advirtiéndose que será desechada la 
que no exprese escrita en letra la 
cantidad de pesetas y céntimos). 
Igualmente se compromete a que 
las remuneraciones mínimas que 
han de percibir ios obreros de cada 
oficio y categoría empleados en las 
obras por jornada legal de trabajo y 
por hor^s extraordinarias, no sean 
inferiores a los fijados por los Orga-
nismos competentes. 
(Fecha y firma del proponente.) 
León, 10 de Agosto de 1962.-El 
Presidente, Julián Rojo. 
3485 Núm. 1317.-241,50 ptas. 
Senicio Recandaterio deConírihiiciops 
e Imnneslos del Estado 
ZONA DE PONFERRADA 
Notificación de embargo de fincas 
Don Eduardo Pérez Munell, Recau-
dador Ejecutivo de Contribuciones 
y Tributos del Estado de la Zona 
de Ponferrada. 
Hago saber: Que en el expediente 
de apremio que por débitos de Con-
tribución Territorial Rústica viene 
siguiéndose por esta Recaudación 
para hacer efectivos descubiertos co-
rrespondientes al Municipio de San 
Esteban de Valdueza y años de 1957 
a 1959, se ha dictado con fecha de 
hoy la siguiente 
«PROVIDENCIA. — Habiendo tenido 
efecto el embargo de las fincas del 
deudor a que este expediente se 
refiere, sin que puedan llevarse a 
cabo las notificaciones y demás di l i -
gencias correspondientes por tratar-
se de un contribuyente declarado en 
rebeldía conforme dispone el ar-
tículo 127 del vigente Estatuto de Re-
caudación, requiérasele por medio 
de anuncios en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia y en la tablilla de 
anuncios del Municipio, de confor-
midad con lo preceptuado en el ar-
tículo 102 del citado cuerpo legal, 
para que en el plazo de quince días 
exhiba y haga entrega de los títulos 
de propiedad en esta Recaudación, 
sita en la calle Campo de la Cruz, 25, 
de las fincas embargadas, ya que en 
Caso contrario me proveeré de ellos 
a su costa. 
Fincas embargadas 
Deudor: Manuel Raimúndez 
Alvarez 
Débito: 266,16 pesetas 
Una tierra sita en el pago de Cha-
no del Higo, que linda: al Norte, Ma-
nuel Fernández; Sur, sin datos; Este, 
Ramiro Rodríguez; Oeste, Serafín Re-
guera. De una extensión superficial 
de diez áreas. 
2 
Una tierra sita en el pago de 
Chano de los Pozos, que linda: al 
Norte, Rogelio Rodríguez; Sur, Sera-
fín Alvarez; Este, Ramiro Rodríguez; 
Oeste, María García. De una exten 
sión superficial de trece áreas. 
Un prado sito en el pago de la 
Caaolina, que liada: al Norte, sin da-
tos; Sur, Ramiro Rodríguez; Este, 
Luis Blanco; Oeste, Filomena Rodrí-
guez. De una extensión superficial 
de ocho áreas. 
Un huerto sito en el pago de La 
Galea, que linda: al Norte, sin datos; 
Sur, Julián Blanco; Este y Oeste, ca-
mino. De una extensión superficial 
de seis áreas. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento y a los efectos 
oportunos. 
Ponferrada, 22 de Junio de 1962. — 
El Recaudador Ejecutivo, Eduardo 
Pérez. - V.0 B.0: El Jefe del Servicio, 
A. Villán. 3106 
Zona dé La Bañeza 
Ayuntamiento de Bercianos 
del Páramo 
Concepto: Certificaciones apremio 
Servicio Nacional del Trigo 
A ñ o s 1958 y 1960 
Don Félix de Miguel y Quincoces, 
Recaudador de Contribuciones en 
la expresada Zona. 
Hago saber: Que en el expediente 
individual de apremio que instruyo 
para hacer efectivos débitos al Ser-
vicio Nacional del Trigo por el con 
cepto y eiercicios arriba expresados, 
he dictado con esta fecha la siguiente 
PROVIDENCIA.—Considerándose in-
suficientes los bienes embargados al 
deudor objeto de este expediente, 
D. Félix Chamorro de Juan, por pro-
videncia de esta fechad 30 de Diciem-
bre de 1961, se amplía el embargo a 
los inmuebles pertenecientes al mis-
mo que a continuación se describen: 
Polígono 10, parcela 212. — Cereal 
secano, de 3.", a*la Lombera, de 8,83 
áreas. N., Fermín Malilla Castrillo 
y otro; E., Félix Chamorro de Juan, 
y S., Luzdivina Castellanos Castella-
nos. — Líquido imponible, 7,06 pese-
tas., 
Polígorío 11, parcela 281. — Cereal 
secano, de 2.a, a Laguna del Molino, 
de 15,55 áreas. N., Vicente Alvarez 
Grande y otros; E., Aníbal Alvarez 
Cueto; S., Cándida Domínguez Cas-
trillo, y O., Modesto Ramos Rodrí-
guez.— Líquido imponible, 20,53 pe-
setas. ^ 
Polígono 13, parcela 795. — Cereal 
secano, de 3 a, a Sendero de Carro, 
de 6,83 áreas. N., Salvador Sastre 
Fernández; E., Aurelio Rebollo Tra-
pole; S., Agripina Martínez Natal, y 
O., Virgilio Rebollo Pérez. — Líquido 
imponible, 5,47 pesetas. 
Polígono 13, parcela 888. -t- Cereal 
secano, de 3,', a Raya, de 4,78 áreas. 
N., Paulino Rebollo Casado; E., Ma-
nuel Martínez Sastre; S., Fernando 
Sastre Fernández, y O., Paulino Re 
bollo Casado. — Líquido imponible, 
3,82 pesetas. 
. Polígono 18, parcela 272. — Cereal 
regadío, de 2.a, a Camino Santa Cris-
tina, de 35.66 áreas. N,, Diocleciano 
Alvarez Benéitez; E., Camino Santa 
Cristina; S., Francisco Barrera Ferré-
ro, y O., Diocleciano Alvarez Benéi-
tez. — Líquido imponible, 163,68 pe-
setas. 
Polígono 18. parcela 360. — Cereal 
regadío, de 4.a, a Camino Santa Cris-
tina, de 35.06 áreas. N., Cofradía de 
Animas; E , Feliciana Castrillo Fer-
nández; S., María de Juan Verdejo, 
y O., Angelina Alvarez Banéitez.— 
Líquido imponible, 23,89 pesetas. 
Y cómo por el deudor no se ha 
cumplido lo preceptuado en el apar-
tado 8.° del artículo 84 del Estatuto 
de Recaudación y ha sido declarado 
en rebeldía, se le requiere por me-
dio de edictos, que serán fijados 
en la Casa Consistorial de Bercianos 
del Páramo e insertados en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, para 
que en el plazo de quince días si-
guientes al de la publicación presen-
te en esta Oficina Recaudatoria, sita 
en L a Bañeza, los títulos de propie-
dad de las fincas embargadas, bajo 
apercibimiento de suplirlos a su cos-
ta en la forma prevenida en el ar 
tículo 102 del citado Cuerpo legal. 
La Bañeza, a 28 de Julio de 1962.— 
El Recaudador, Félix de Miguel y 
Quincoces. — V.0 B.0: El Jefe del Ser-
vicio, P. O. (ilegible). 3333 
Instituto HatíoMl lie Estadística 
DELEGACION PROVINCIAL 
DE LEON 
Rectificación del Padrón Municipal de 
Habitantes de 31 de Diciembre de 1961 
En el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia correspondiente al día 4 del 
corriente mes de Agosto, apareció 
inserta una comunicación de esta 
Delegación en la que se anunciaban 
los Municipios cuya documentación 
referente a la Rectificación del Pa-
drón Municipal del año 1961, había 
sido aprobada, concediendo un plazo 
de diez días para su recogida. 
Como há transcurrido dicho plazo 
y son varios los Ayuntamientos que 
no han retirado dicho documento, 
se adviértela los que se expresan en 
la presente relación que se les remi-
te en el día de hoy en pliego que sé 
deposita en esta Administración de 
Correos para cada uno de dichos 
términos municipales. 
León, 18 de Agosto de 1962.—El De-
legado Provincial, Antonio Mantero. 
Relación que se cita 
Barrios de Salas (Los) 
Boca de Huérgano 
Cacabelos 
Campazas 
Castropodame 
Castrotierra 
Cabillas de los Oteros 
Chozas de Abajo 
Encinedo 
Escobar de Campos 
Galleguillos de Campos 
Igüeña 
Llamas de la Ribera 
Matadeón de los Oteros 
Palacios del Sil 
Puente Domingo Flórez 
Rabanal del Camino 
San Adrián del Valle 
Santa Marina del Rey 
Santas Martas 
Soto de4a Vega 
Torre del Bierzo 
Turcia 
Valdepolo 
Valverde Enrique 
Vegas del Condado 3497 
Rectificación del Padrón Municipal de 
habitantes de 31 de Diciembre de 196Í, 
Habiendo examinado y dado mi 
conformidad a la Rectificación del 
Padrón Municipal correspondiente 
ál año 1961, de varios Ayuntamien-
tos, se pone en conocimiento de los 
respectivos Alcaldes para que en el 
plazo de diez días se presenten en 
las oficinas de mi cargo (Avda. de 
José Antonio, núm. 20, 1.° centioV 
un Comisionado con oficio de pre-
sentación, encargado de recogerlo, 
podiendo autorizar al efecto tam-
bién, al Agente que teríga la repre-
sentación del Ayuntamiento en la 
capital. 
Las horas de veHficar la recogida 
son: de nueve y media de la mañana 
a una y media de la tarde, todos los 
días hábiles. 
Los Ayuntamientos que deseen re-
cibir la documentación en pliego 
certificado, deberán remitirme sellos 
de correos por valor de 1,50 pesetas 
para depositar el oportuno paque,16 
a su nombre en la Administración 
Principal de Correos. 
Si en el plazo de diez días conce-
dido no se hubiere presentado a re-
coger la documentación por l0? . ?¡ 
misionados municipales, o reil[lltl° 
certificada, será enviada por c9r.r, 
oficial, sin certificar, cuya rem}fl l 
se anunciará a los respectivos Aic 
des a través del BOLETÍN OFICIAL U 
la provincia. ^ 
León. 16 de Agosto de 1962.TE1^ 
legado Provincial, Antonio Mame» 
Relación 'que se cita 
Bembíbre 
Benuza 
Bercianos del Real Camino 
Folgoso de la Ribera 
^ ¡ ^ T d e los Oleros 
'^ííana'del Castillo 
fe"0"" 
| » r b i g o 
ÍSllasabanego 
Villaturiel 3498 
leiatora de Obras Públicas 
ANUNCIO OFICIAL 
por D. Manuel Malmíerca San l 
A n t o n i o , se ha solicitado la devolu 
I ^n¿eia fianza definitiva, constituí 
' Ha para responder de la ejecución 
Je las obras de riego asfáltico en la 
C C, 637( km. 16/22 de las que es 
contratista. 
Lo que se pone en general cono 
cimiento para' que en el plazo de 
miince días hábiles, contados a par 
tir de la publicación del presente 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, las entidades y particula-
res puedan acreditar ante la Alcal 
día de Oseja de Sajambre, término 
municipal afectado, que han presen-
tado ante la Autoridad judicial las re-
clamaciones pertinentes contra el 
mencionado contratista, por los da-
ños y perjuicios ocasionados con 
motivo de dichas obras, por deudas 
de jornales o materiales o por in-
demnizaciones derivadas de acci-
dentes de trabajo;advirtiéndose que 
este es requisito imprescindible para 
qaesnrtan efectos dichas reclama-
ciones, de acuerdo coü lo preceptúa' 
M en la R. O. de 9 de Marzo de 1909. 
en relación con el artículo 65 del 
™ego de Condiciones Generales de 
'a ae Marzo de 1903. 
La citada Alcaldía remitirá a 
Jta Malura, dentro de los treinta 
as siguientes a esta publicación, 
jnmeación de haber estado expues-
. al publico este anuncio en el sitio 
J ^ ^ m b r e durante los primeros 
¡an días' Baciendo constar si se 
iCo prel®ntado o no reclamaciones, 
h J ^ P ^ d o l a s en sii caso, con el se han 
guardo expedido por la Autoridad 
r •' • 
feiii» 2 r á e Agosto de 1962.-El 
^meroJefe.ofegible). 
Núm. 1308.-131,25 ptas. 
P r e S Creditativo de q 
Leó- ~0 Previamente ante ésta. 
^'N'STERIO DE AGRICULTURA 
^ He Conceníración Parcelaria 
e^re8ade en conocimiento de los 
%ria HD11 a^ concentración par 
^«rart Bercianos del Páramo, 
|feiite •de utilidad pública y de 
<le p>51ecución por Decreto de 
Uctubre de 1961 (B. O. del 
Estado del 15 de Noviembre siguien-
te, número 273), que la Comisión 
Local, en sesión celebrada el día 
treinta del corriente, ha aprobado 
las Bases definitivas de la concen-
tración, que estarán expuestas al 
público en el local del Ayuntamiento 
de Bercianos del Páramo, durante 
el plazo de treinta días hábiles, a 
contar del siguiente al de la tercera 
publicación de este aviso en el ta' 
blón de anuncios del Ayuntamiento 
de Bercianos del Páramo. 
Los documentos que los interesa-
dos pueden examinar en el citado 
local son: La copia del Acta por la 
que la Comisión Local establece las 
Bases definitivas, y los documentos 
a ellas inherentes relativos a: las fin-
cas excluidas y plano de la zona; la 
clasificación de tierras y fijación de 
coeficientes de compensación, y las 
relaciones de propietarios y titulares 
de gravámenes y otras situaciones 
jurídicas, cuyo dominio y titularidad 
se ha declarado formalmente. 
Contra las Bases puede entablarse 
recurso de alzada ante la Comisión 
Central de Concentración Parcelaria, 
dentro del mismo plazo de treinta 
días indicado anteriormente, para lo 
que los reclamantes deberán presen-
tar el recurso en las oficinas del Ser-
vicio de Concentración Parcelaria 
en León, calle Juan de Badajoz, nú-
mero 1, expresando un domicilio 
dentro del término municipal y, en 
su caso, la persona residente en el 
mismo a quien haya de hacerse las 
notificaciones que procedan. 
La Bañeña,30vde Julio de 1962.-Él 
Presidente de la Comisión Local (ile-
gible). 
3328 Núm. 1306.-131,25 ptas. 
o o 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de todos 
los interesados en la concentración 
parcelaria de la zona de La Aldea 
del Puente y Villamondrín de Rueda, 
declarada de utilidad pública y de 
urgente ejecución por Decreto de 14 
de Enero de Wffi-(Boletín Oficial del 
Estado del 25 del mismo mes, núme-
ro 21): 
Primero, —Que con fecha 21 de Ju 
lio de 1962, la Dirección de Servicio 
aprobó el Acuerdo de Concentración 
Parcelaria de la zona de La Aldea 
del Puente-Villamondrín de Rueda, 
tras haber introducido en el Proyec-
to las modificaciones oportunas, co-
mo consecuencia de la encuesta le* 
gal a que fue sometido. 
Segundo. —Que el acuerdo de Con-
centración, con los documentos a él 
inherentes, estará expuesto al públi-
co en el Ayuntamiento de Valdepo-
lo durante treinta días hábiles, a con-
tar del siguiente al de la tercera pu-
blicación de este Aviso en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento antes 
citado. 
Tercero. — Que contra el acuerdo 
de Concentración puede entablarse 
recurso de alzada ante la Comisión 
Central de Concentración Parcelaria 
dentro del indicado plazo de treinta 
días, para lo que los reclamantes de-
berán presentar el recurso en las ofi 
ciñas del Servicio de Concentración 
Parcelaria en León (calle Juan de 
Badajoz, número 1), por sí o por re-
presentación, expresando en el escrir 
to un domicilio dentro del término 
municipal y, en su caso, la persona 
residente en el mismo a quien haya 
de hacerse las notificaciones que pro-
cedan. 
Se advierte que contra el acuerdo 
de Concentración sólo puede inten-
tarse el recurso si éste* no se ajusta 
a las Bases o si se han infringido las 
formalidades prescritas para su re-
dacción y publicación. 
León, 31 de Julio de 1962.-El Jefe 
de la Delegación (ilegible). 
3331 Núm. 1318.-141.75 ptas. 
Aimlnislratián mniiiüinal 
Ayuntamiento de 
Arganza 
Por segunda vez y bajo el mismo 
tipo de tasación y condiciones estar 
blecidas en el anuncio de este Ayun-
tamiento, publicado en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia núm. 170 
de 30 de Julio último, se anuncia la 
subasta para la construcción de DOS 
VIVIENDAS para los señores Maes-
tros en Arganza, la cual tendrá lugar 
el día VEINTIDOS de Septiembre 
próximo a las ONCE HORAS en la 
Casa Consistorial. 
La anterior subasta que estábase* 
ñalada para el día 4 del actual no 
pudo celebrarse, teniendo en cuenta 
para ello lo dispuesto en el art. 27 
del Reglamento de Contratación de 
las Corporaciones Locales de 9 de 
Enero de 1953 y acuerdo de esta Cor-
poración municipal al amparo del 
artículo 32 del mismo Cuerpo legal. 
Arganza, 13 de Agosto de 1962.-El 
Alcalde, G. García, 
3476 Núm. 1324.—65,66 ptas. 
Ailminlstratiiín de liistida 
WENGI4 TERRITORIAL DE VALLADQLID 
Don Jesús Humanes López, Secreta-
rio de Sala de la Audiencia Terri-
torial de Valladolid. 
Certifico: Que en el rollo núm. 30 
de 1962 de la Secretaría de Sala del 
que sucribe, referente a los autos de 
menor cuantía a que se hará men-
ción, se ha dictado por la Sala de 
lo Civil de esta Audiencia Territo-
rial la siguiente sentencia, cuyo enca-
bezamiento y parte dispositiva dicen 
asi: 
Encabezamiento.—«En la ciudad 
de Valladolid, a siete de Julio 
de mil novecientos sesenta y dos; en 
los autos de menor cuantía, proce-
dentes del Juzgado de Primera Ins 
tancia de Astorga, seguidos entre 
partes; de una como demandante 
por D. Toribio Fuertes González, 
mayor de edad, casado, labrador y 
vecino de Astorga, que no ha compa-
recido ante esta Superioridad, por lo 
que en cuanto al mismo se han en-
tendido las actuaciones en los Estra-
dos del Tribunal, y de la otra como 
demandados por D. Lorenzo López, 
mayor de edad, casado, industrial y 
vecino de Lugo, representado por el 
Procurador D.Alfredo Stampa Braun 
y defendido por el Letrado D. En-
rique Iglesias Bergasa y D. Agustín 
Móndelo Móndelo, mayor de edad, 
soltero, chófer y vecino de Lugo, que 
tampoco ha comparecido ante esta 
Superioridad, por lo que en cuanto 
al mismo se han entendido igual-
mente las actuaciones en los Estra-
dos del Tribunal, sobre reclamación 
de cantidad en concepto de indem-
nización de daños y per] uicios; cuyos 
autos penden ante este Tribunal Su-
perior en virtud del recurso de ape-
lación interpuesto por el demanda-
do D. Lorenzo López López, contra 
la sentencia que con fecha diez de 
Enero de mil novecientos sesenta y 
dos dictó el expresado Juzgado. 
Parte dispositiva.—Fallamos: Que 
estimando el recurso de apelación 
interpuesto y revocando por ello la 
sentencia recurrida, con la estima-
ción de la demanda formulada por 
D. Toribio Fuertes González, debe-
mos condenar y condenamos a los 
demandados D. Agustín Móndelo 
Móndelo y a D. Lorenzo López Ló-
pez, en forma principal al primero y 
en subsidiaria del segundo, a que sa-
tisfagan al actor la cantidad de cinco 
mil seiscientas treinta pesetas, im-
porte de los daños causados a éste, 
Sin hacer expresa condena de costas 
en nirguna de las dos instancias.— 
Así por esta nuestra sentencia, la que 
a efectos de Ley será notificada al 
Ministerio Fiscal y la que por la re-
beldía del demandado D. Agustín 
Móndelo Móndelo, y la incompare-
cencia en el recurso del demandante 
y apelado D. Toribio Fuertes Gonzá-
lez, será publicado su encabezamien-
to y parte dispositiva en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León de 
no solicitarse la notiñcación perso-
nal, y de la que se unirá certifica 
ción al ro lo de Sala, lo pronuncia-
mos, mandamos y firmamos». 
Esta sentencia íue publicada en el 
mismo día y leída en el siguiente a 
las partes personadas y en los Estra-
dos del Tribunal. 
Y para que lo acordado tenga lu-
gar, expido la presente que firmo en 
Válladolid, a nueve de Julio de mil 
novecientos sesenta y dos.—Jesús 
Humanes López. 
3471 Núm 1322.-231,00 ptas. 
Cédula de emplazamiento 
En virtud de lo acordado por el 
Sr. Juez de Primera Instancia de este 
partido en los autos de juicio de 
menor cuantía núm. 68 de 1962 que 
se siguen a instancia de don Eulogio 
Gavela Vega, representado por el 
Procurador Sr. Fernández Fernán-
dez, contra don José Rodríguez Lo 
zano, mayor de edad, soltero, trans-
portista, cuyo domicilio se ignora, 
habiéndolo tenido últimamente en 
Carucedo (León), se emplaza a dicho 
demandado para que en término de 
nueve días comparezca en\ tales 
autos, bajo apercibimiento que de 
no verificarlo, se seguirán en su re-
beldía. 
Barco de Valdeorras, tres de Agos-
to de mil novecientos sesenta y dos. 
El Secretario (ilegible). 
3481 Núm. 1326.-55*15 ptas. 
Anuncios particulares 
Comunidad de Regantes 
«Presa Cabildaria» de Roderos, San 
Jasip, Mancilleros y Villatariel 
Se convoca a Junta General ordi-
naria a todos los regantes de los 
! cuatro pueblos citados, con el fin de 
I proceder a la subasta de los traba-
jos de reparación del Puerto de esta 
Comunidad, y asimismo a la apro-
bación del Presupuesto de la Comu 
nidad para el ejercicio de 1962 63, si 
lo creyeren oportuno. Dicha convo-
catoria tendrá lugar el día 9 de Sep-
tiembre próximo, a las once de la 
mañana, y caso de no asistir núme-
ro suficiente se celebrará en segun-
da a las doce del mismo día, en el 
Puerto del Río. 
Roderos, 16 de Agosto de 1962,--
El Presidente, Heraclio Sánchez. 
3500 Núm. 1332.-52,50 ptas. 
Colegio de M i t a s de Ferroviarios 
INTERNADO DE LEÓN 
Habiéndose terminado las obras 
de construcción de Talleres para el 
Colegio de Huérfanos de Ferrovia 
rios de Léón por el contratista de 
las mismas «Talleres y Fundición La 
Veguilla, S. A.», y en cumplimiento 
desarticulo 16 del contrato de adju-
dicación de dichas obras, de fecha 
30 de Abril de 1959, se hace público 
a fin de que las personas o Entida-
des que se crean con derecho a re-
clamar coptra la fianza por daños y 
perjuicios, deudas de jornales o ma-
teriales, accidentes de trabajo y cual-
quier otro concepto que de las obras 
se derive, puedan presentar sus re-
clamaciones en la Dirección del Co 
legio de Huérfanos de Ferroviarios 
en León, durante el plazo de quin-
ce (15) días hábiles, contados a par-
tir de la fecha de publicación del 
présenle anuncio en el Bo^ R^ 5^!?!!!!*, 
CIAL de la provincia. IN Op,. 
León, 26 de Julio de 19(32 
Presidente del Consejo deA^T^H 
tración, El Director, A m o » » 
lez 
3369 Núm. 1319 
lioslre (oletio de Gestores kMm 
tralivos de Voiiadolíd 
En armonía con el Decr^i 
10 de Mayo de 1957 y Orden 5 ^ 
de Mayo de 1952, se con^17 
examen para la obtención del m i4 
de Gestor Administrativo, que se 
lebrará el día veinte de Noviemh6 
del presente año. 
Las instancias se presentarán Ph 
la Secretaría del Colegio (Santiago 
num. 25 • 5.°) dentro de los 30 & 
naturales al siguiente de la fecha de 
publicación de este anuncio; debien. 
do acreditar hallarse en posesión de 
alguno de los títulos de Bachiller 
Universitario, Bachiller Laboral, ti 
íular Mercantil, Maestro Nacional o 
cualquier otro superior a los indi-
cados. , 
Dentro de los 30 días siguientes se 
hará pública en el tablón de anun-
cios del Colegio la lista de admitidos 
al citado examen, que constará de 
los tres ejercicios eliminátomos pre-
vistos y de acuerdo con el programa 
publicado en el Boletin Oficial del 
Estado de 21 de Mayo de 1952, uno 
de cuyos ejemplares se halla de ma 
nifiesto en el Colegio. 
1 Válladolid; 8 de Agosto de 1962.-
El Presidente, Marcelino Pertejo Se 
sena. 
3484 Núm. 1327.-81,40 pía». 
Proferto He tomnoídail de ReíailH 
de Vinales y San Román de BemW 
Aprobados por la Junta General 
convocada al efecto los proyectos oe 
Ordenanzas y Reglamentos del MO' 
dicato y Jurado de Riegos de es» 
Comunidad, quedan expuestos al P 
blico, un e>emplar en el do^c.1'. 
del Presidente de la Comisión org^  
nizadora, sito en Vinales. otroo,ter. 
Ayuntamiento de Bembibre y CM 
cero en el domicilio social deja * ^ 
mandad Sindical de Labrado^-! 
Ganaderos de Bembibre y l o" siD 
Bierzo, calle Susana González, 
número, de la localidad pr jDÍÍ 
mente citada, por término ae 1 
días, a contar del ^'guíente e^Tlí 
aparezca este anuncio en ei n ^ 
OFICIAL de la provincia, Pa' ¿ao 
los interesados que lo deseen F 1OÍ 
examinarlos y reclamar cou 
mismos, en su caso. Qí,o _ £ 
Viñales, 31 de Julio de l ^ " ^ 
Presidente interino de ^ boS. 
dad. José-Antonio López ^ " v * * 
3346 Núm . ( I g g ^ ^ ^ 
Imprenta de la Dipu*ciÓÜ 
